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DN  : Digital Number 
ENVI   : The Environtment For Visualizing Images 
ETM+  : Enhanced Thematic Mapper Plus 
NDVI   : Normalized Difference Vegetation Index 
LANDSAT  : Land Satelite 
OLI  : Operational Land Imager 
ROI  : Region of Interest 
RMSError : Root Means Square Error 
 
 
  
